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Como se indica en el título de la publicación, la presente obra pretende ser un 
homenaje a la trayectoria científica de Gabriela Martín Ávila. Cinco artículos 
forman el total de la obra. 
Los dos primeros artículos están dedicados a ensalzar la vida 
académica y científica de la homenajeada gracias a los trabajos de: primero, 
HERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. (Universidad de Alicante) y un segundo, por 
ARANEGUI GASCÓ, C. (Universidad de Valencia) (pp.11-28). Ambos destacan la contribución de 
Martín a la arqueología de tierras alicantinas, así como la de tierras brasileñas, habiendo sido 
profesora adjunta al Departamento de Historia de la Universidad Federal de Pernambuco (UPFE), 
en Recife desde 1970. Se suman a los dos primeros capítulos un total de nueve imágenes de la 
homenajeada en diferentes etapas de su vida, rodeada en muchas ocasiones por colegas del mundo 
académico, así como de propios contribuyentes al presente libro. La inclusión de las mismas carece 
de cualquier propósito científico, dando la impresión al lector de estar frente a un álbum 
fotográfico. De igual forma, en ningún momento se incluye una numeración para estas imágenes, y 
mucho menos una referencia con la cual poder enlazarla con la presente narración. El problema se 
sucede en los siguientes artículos, donde, pese a ser cierto que la temática de las imágenes sí 
coincide con el tema analizado se repite el problema anterior. 
El trabajo de OLCINA DOMÉNECH, M. H. (MARQ) parece ser el único aporte científico 
de notoriedad del libro. Realiza un resumen de las diferentes pesquerías romanas de la costa 
alicantina, tomando como referencia los trabajos pioneros de G. Martín en 1970 sobre los vestigios 
costeros de época romana en la zona. En esta línea, analiza los diferentes trabajos relacionados con 
el tema estudiado, publicados en las últimas cuatro décadas.  
Un cuarto artículo de ABAD CASAL, L. (Universidad de Alicante) indaga sobre la discutida 
ubicación del municipium de Lucentum. El título de la investigación “Els Antigons-Lucentum y una 
ciudad romana perdida en Alicante” conmemora el trabajo original de G. MARTÍN y M. 
TARRADELL de 1970 “Els Antigons-Lucentum, una ciudad romana en el casco urbano de 
Alicante.” (Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 8, pp.3-41). La segunda parte de 
este volumen, realizado por G. MARTÍN y dedicado al estudio de las cerámicas del manuscrito de 
Manuel Rico (pp. 29-41 y láms. XII-XXXI) se reedita en el presente volumen, como capítulo final 
del mismo.  La inclusión de éste trabajo supone casi un tercio del total de la obra (36 págs.). 
Sorprende también que otro tercio del conjunto del libro pertenezca en exclusividad a las 26 
imágenes a todo color incluidas, de las cuales, 8 de ellas se editan a página completa, y las 18 
restantes se apoderan casi de la mitad de las páginas donde se insertan.  
Por lo tanto,  alrededor de tan sólo treinta páginas restantes son las que se dedican a indagar 
sobre la vida y obra de Gabriela Martín Ávila, preguntándonos entonces si realmente es necesaria la 
edición de este tipo de obras por parte del MARQ en este formato editorial. Quizás hubiese sido 
más acertado un reconocimiento al trabajo de G. Martín en otro tipo de publicación, como un 
artículo en revista o bien como un capítulo introductorio de cualquier otra publicación de los 
interesantes trabajos del MARQ. 
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Una breve bibliografía de G. Martín sobre temas  y estudios de la comunidad valenciana 
recopilada por A. GARCÍA BARRACHINA y E. VERDÚ PARRA (pp.93-94) dan por concluido el 
volumen. 
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